























































































































































































































































































• La duración de las clases variaba entre una y dos horas. Los


































































































































































































































































































































El reparto gratuito de los 300.000 portátiles
andaluces levantó polémica en otros puntos
de España … en 2010 que en un mercadillo
de Málaga estos portátiles se vendían por 50
euros. ABC 15/03/2016
La JA se gastó en 2009, 134 millones de
euros en comprar 390.000 pequeños
ordenadores para que los alumnos de los
centros públicos de 5º y 6º de
Primaria pudieran usarlos en su estudio y
en su ocio. Ultraportátiles Toshiba o de
otras marcas, con una tapa de color
verde.
Pronto se encontraron mayormente
abandonados en las casa y empezaron a
aparecer anuncios en las webs de
segunda mano de compraventa de
objetos anunciando los «portátiles de la
Junta». Con precios entre los 50 y los 120


























































• Ponen el acento en la evaluación y exaltación de la investigación, yendo en detrimento de la 
docencia, lo que provoca en muchos casos la pérdida de interés por la enseñanza y todo los 
que esta relacionado con ella, que hace olvidar la razón de ser de la Universidad, los 
alumnos. 
• En las evaluaciones del profesorado (ANECA) debe reconocerse adecuadamente 
el trabajo en docencia.
• Las investigaciones en docencia deben considerarse válidas en TODAS las áreas 
o ámbitos del conocimiento (y que no digan que “intentamos colar docencia por 
investigación”).
• Autoestima: “debemos levantar la cabeza e ir por el mundo como si fuéramos lo 
que somos, es decir, mayores y adultos” (Antoni Perez‐Poch)
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• “Toda obra grande, tanto en arte como en ciencia, es el resultado de 
una gran pasión puesta al servicio de una gran idea” (Ramón y Cajal)
• Debemos buscar en el cerebro nuestras ideas y en nuestros corazones la 
pasión.
• Creo que dispongo al menos una de las cualidades que Ramón y 
Cajal creía para un buen científico, ya que al recibir este premio de 
la AENUI siento un
“Orgullo digno por la gloria alcanzada por mi propio trabajo”
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Muchas gracias por vuestra atención
http://atc.ugr.es/APrieto_conferencias
